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Objekttyp Gefäß, Lekythos, Bauchlekythos
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 7
Gattung Apulisch
Stil Rotfigurig
Datierung Drittes Drittel 4. Jh. v. Chr.
Fundort Italien, Apulien
Beschreibung Bauchlekythos auf niedrigem Ringfuß. Am Hals: Stabband. Winterthur-Gruppe
(Lorenz). Zürich-2660-Gruppe (Karl)
Maße Höhe: 11,2 cm
Durchmesser: Mündung 3,4 cm
Gewicht: 88 g
Volumen: 41 cm³
Ikonographie Frauenprotome. Frauenkopf mit Schulteransatz im Profil nach rechts.
Zustand Henkel abgebrochen und verloren. Schwarzer Malschlicker am Hals und an der
Mündung stellenweise abgeblättert. Zwei Fibiduszettel mit Resten des Aufdrucks:
"...er in Wien" "...n Wien". Ein auf einer Seite abgerissener und auf der anderen
Seite angebrannter Zettel mit dem Inhaltsverzeichnis eines Teiles des katholischen
Katechismus.
Status publiziert
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